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新 竪 6,318 158 19 138 105 
菊 ）｜ 7,622 190 11 179 136 
石 ヲ｜ 5,845 148 24 124 108 
材 木 5. 155 127 6 121 106 
味曽蔵 4,319 107 10 97 67 
小将町 5,601 140 7 133 110 
長 町 4,037 100 10 90 74 
松ケ 枝 3,545 88 10 78 66 
長土塀 5, 928 148 13 135 118 
芳 斉 3.922 98 5 93 78 
此 花 3,092 77 4 73 51 
瓢 箪 4,905 122 11 111 94 



















































21 39 42 45 42 321 603 







2~以＝ ~~！ ~：： oiお：副114.
1～15年I 451 o. Oi 6.引28.922. 231.1, 4.引.I 4. 
16～20年I 42i 4.創4.割16.7 21. 438. 1' 4.創.I 4.




895 150 5 21 4 38 
(80.4) (13.5) (0.4) (0.9) (0.4) (3.4) 
標 本数 男 女
124(11.1) 68(54. 8) 56(45. 2) 
871(78. 3) 434(49. 8) 437(50. 2) 






































11.1 78.3 I 10.6 
14.3 85. 7 i 0.0 
28.2 2.6 
14.3 85. 7 ! 0.0 
0.0 95.6 4.4 
7.1 88. l 4.8 
2.2 部.2 14.6 






















180 245 425 
(34.5) (41. 4) (38.2) 
193 282 475 
(37.0) (47.6) (42.8) 
50 47 97 
( 9. 6)1 ( 7. 9) ( 8.7) 
96 15 111 
(10. 0) 
2 3 5 
( o. 4) ( 0. 5) ( 0.4) 
5引 5引l,11 














農・林・漁業 I 1(0.1) 
商工・サーヴィス業（自営） I 221c20. 4) 
自由業（開業医・弁護士・僧侶等） I 15( i. 3) 
会社・団体役員（社長・重役・理事） I 58( 5. 2) 
管理職（課長・部長・所長・校長・技長） I 68( 6. 1) 
専門・技術職（技師・教員・医師） I 62( 5. 6) 
事務職 i 98( 8. 8) 
販売・サーヴィス・労務職 I 91( 8. 2) 
職人（大工・左官・調理人） I 21c 2. 4) 
ブルーカラー労働者（工員・運転手） I 64( 5. 8) 
主婦 ! 199(17. 9) 
学生 i 17( 1. 5) 
無職 I 151(13. 6) 
非該当 I 35( 3.1) 
表 I-12 支持政党（%）
自 民 党 山民社党 I2.5.% 
社 止:z:;為' 党 12.0% iき保めて守いない系が 11.2% 
共 産 き革めて新いない系が I1.6.% 眉


























212 (19. 0) 









































か。 1.町内の親睦・融和， 2町内の発展， 3.自分たちの






生解活問題 事絡務連1.親和 2発展 3・の 決 4. 5.その他
げ）
854 139 82 8 30 
(76. 7) (12. 5) ( 7.4) ( 0.7) ( 2.7) 
（ロ）
6 347 367 320 73 




















20 - 29 188（人） 66.5 13.8 17.0 
30 - 39 201 78.1 13.9 5.5 
40 - 49 235 76.6 14.5 7. 7 
50 - 59 200 82.5 10.5 3.0 
60 - 289 78.5 10.4 5.2 
（ロ）
20 - 29 188（人） 0.0 18. 1 41. 5 
30 - 39 201 1. 0 36.8 32.8 
40 - 49 235 0.9 30.6 32.3 
50 - 59 200 0.5 31. 0 33.5 
60一 289 0.3 36.3 27.7 
連絡 その他
0.5 2.1 
1. 5 1. 0 
0.0 1. 3 
0.5 3.5 
1. 0 4.8 
36. 7 3. 7 
25.9 3.5 













手よ＼＼ 総数 親和｜発展 解問題決 i｜！ 連絡
な し 5 60.0 40.0 0.0 0.0 
義務教育 425 75.3 14.4 6.0 0.7 
高 校 475 78.5 12.0 7.2 0.4 
短旧制高校大 97 82.5 10.3 2.1 1. 0 








な し 5 0.0 20. 0 60. 0 20. 0 0. 0 
義 務 425 0.7 36.5 27.8 26.6 8.5 
高 校 475 0.4 30.5 34.7 29.3 
旧制高校 97 0.0 2比7 46.4 23.7 短 大
大 p寸a・． 111 0.9 19.8 32.4 39.6 
表11-4 町内会への期待×政党支持（%）
（イ）
瓦ょ＼ 発展 解問題決 連絡
自 民 415 80.5 10.8 6.0 0.7 
社 会 133 71.4 18.8 9.0 0.0 
公 明 24 57.1 33.3 4.8 0.0 
民 社 21 89.3 0.0 7.1 0.0 
共 産 28 62.5 29.2 4.2 0.0 
保守系 125 82.4 8.0 6.4 2.4 
革新系 85 74.1 15.3 5.9 1. 2 
な し 234 73.5 1. 5 9.8 0.4 
不 明 48 72.9 10.4 10.4 。
（ロ）
よト｜総数｜親和｜叫要
自 民 415 0.5 37.6 I 26. 7 29.9 
社 ~ 133 0.8 26. 3 42.1 24.8 
公 明 24 0.0 38. 1 i 28. 6 23.8 
民 社 21 。 25. 0 i 28. 6 39.3 
共 産 28 0.0 12.5 58.3 25.0 
保守系 125 0.8 26.4 37.6 32.0 
革新系 85 2.4 23.5 44.7 20.0 
な し 234 0.0 29.1 29.9 31. 2 

























年令 l I I 
、態＼下～ 総 数 20～25I 25～30 ¥ 30～35 35～40 40～50 50～60 70以上
家族形 、一 I 
月4 身 i止 ¥[; 43 12 
犬 責措 lt －、4付,,- 118 3 
夫婦と未婚の子女よりなる 421 41 
世帯
世帯主夫婦と子供夫婦の世 19 4 
帯
世帯世主夫婦と子供夫婦と係 107 1 ! 
の 帯
親と世帯主夫婦の世帝 34 。
親と世帯主夫婦と子供の世 248 8 
井川少


































2 。 6 ' 7 9 6 
6 1 1 16 32 40 19 
48 42 45 124 82 25 14 
3 : 1 ' 1 2 5 I 2 
10 15 ! 3 7 21 33 I 17 
4 。｜ 3 15 6 
9 36 I !i2 23 I 42 
37 










＼＼  ｜路勅 I I I I I 
担1とこ～｜ 竺i3~！~り~竺160 10 I上
未婚｜凶 121 3~ s! ol 4! 31 31 o 
既婚 Is111 151 6計101! 901 22判186112引 67

















































































































































48.5 2. 7 7.2 21. 6 





















30.2 25.6 20.9 23.3 
夫 婦 世 56.8 17.8 20.3 5.1 
夫婦と未婚の子女 l 44.2 25.7 22.8 7.4 
よりなる世帯
夫世婦帯主夫婦と子供 36.8 31. 6 15.8 15.8 
の世帯
世夫帯婦主と夫係婦の世と帯子供
59. 8 ; 25.2 12.1 2.8 
親世帯と世帯主夫婦の｜｜ 52. 91 17.6 20.6 8.8 
貌と世帯幸夫婦と｜ 19.4 4.4 
子供の世
その他 52.8 21. 1 4.9 
表11-9 町内認知×家族内地位（%）
家＼族内＼地位F町＼内畑＼認知叫J同｜ほとんと怜分似くらル｜防1少ししカか山‘｜ 
全 て ｜ い つ
世帯主本人 45.6 21. 7 7. 7 
， の妻 55.6 22.7 18.6 3. 1 
， の親 57.6 22.8 15.2 4.3 
， の子 27.3 24.2 9.8 





































































未 婚 33.1 23.4 27.4 16.1 
既 婚 50.1 24.8 19.7 5.4 





































































































































































































































向」，の傾向が見出せる。年代別では， 25代， 50代， 70
代に特色が見られるが，ほかの調売の結果のように（注
















3.3 ! 9.0 i 87.7 
2.3- i 9.2 I 88.5 






































































































































































































i l遊んでト I 仕事を
標本数；わからない｜暮したい（ したい
! 1，川・ 3.3 I 9.0 I 87.7 
未婚（ 124 5. 6 10. 5 i 83. 9 
既婚； 871 2. 5- 8. o-I 89. 4++ 
離死別｜ 山｜ 6. 3+ I 14. 4叶 78.8 












































































































































































































不 明 35 
農林・漁業 1 
自 p邑"4 業 227 
自 由 業 15 
会社・団体役員 58 
管 理 職 68 
専 門 職 62 






主 婦 199 
Aす~~与 生 17 






















9.0 87. 7 
2.9 94.3 
0.0 100.。
10.6 87. 7 
20.0 80.0 
5.2 91. 4 
7.4 89. 7 
6.5 ’ 90.3 
7. 1 91. 8 
12. 1 85.7 
＋＋ 
25.9 74. 1 
6.3 85.9 
＋ 
6.5 91. 5 
5.9 88.2 










全体的には， 「人間に生まれた以上」 (48. 7%），「自
分の能力を～j (21. 6%）.「世の中のために～J (11. 7 














人間に生れた l自分の能力を 1世の中のため（財産をさらに｜ iわからな
標本数｜非該当｜以上働くべき｜思いきり発揮｜ ｜ ｜その他｜
だ ｜したい ｜につくしたし、｜ふやしたい ｜ ｜い
~~3－－，－－~；~1－~；.－；· i二日 1. 7 I つ~T'.引－－－~~；
男 I 521 I 1i. 3 I 44. 7-- . 24. 5+ 1 14. o+ I i. s ! 3. 5 i o. 4 
女 I 592 I 山 I 52.2H i 18.9- I 9.6- Ii I: I 
(C,=O目 11*)
（ロ） 年代別
にり抑聖ナ 中 の た 「 一 ｜ l… 標本数｜非該当｜以上働くべき と輝思い り めにつくしにふやしたその他
だ 発したいたい い い
1,113 12.1 48.7 21.6 11.7 1.8 3.8 0.4 
20～24才 87 16. 1 26.4 - 43,7++ 6.9 4.6+ 2.3 0.0 
25～29 101 17. 3+ 33. 7 33. 7++ 6. 9 ; 4. o+ 3. o i. o 
30～34 110 7.3 44.5 29.l+ 14.5 1.8 2.7 0.1 
35～39 91 1. 0 46.2 27.5 1. 0 1. 1 2.2 1. 1 
40～49 235 1. 9 46.8 24.3 12.8 1. 7 2.6 0.0 
50～59 200 1.s- ss.o+ 15.s- 13.5 1. 5 6.o+ 0.0 
60～69 168 10目 7 60. 1 ++ 7. 7- 13. 1 1. 2 6.5+ 0.6 













































































たい ｜い i 
11. 7 I 1. 8 I 3. 8 
6. 5-i 4. g++ I 1. 6 
12. 5+ : i. 6 I 4. 2 























l, 113 . 12. 1 
21 i 9. 5 
39 i 15. 4 
42 : 7. 1 
45 6. 7 
42 9.5 
321 10. 3 
603 ~ 13. g+ 
｜人間に生れた 自分の能力を i世の中のた l財産をさら｜
当｜以上働くべき｜思いきり発湾｜めにつくし｜にふやした｜その他
Jだ ！したい ｜たい ！い : 
48. 1 2i. 6 I 11. 1 ~ i. s 
23.s- 42.9十＋ . 14. 3 4. 8 
33. 3 28. 2 12. 8 i 5. 1 
42.9 42.9++ 2.4- I o.o 
46. 7 31. 1 1. 1 0. 0 
52.4 19.0 14.3 2.4 
55.5＋十 15.9 11.8 2.2 
47.3 21. 4 11. 9 1. 5 
わからな
し、
3.8 i 0.4 
4. 8 ' 0.0 
5.1 I 0.0 
2. 4 I 2.4 
4. 4 I 0. 0 
2. 4 ! 0.0 





｜’I 1J '%: 


























































































































































































































































































家族と別居 620(55.7) 493(44.3) 
病 気 853(76.6) 260(23.4) 
子供と家庭 879(79.0) 234(21. 0) 
失 敗 753(67. 7) 360(32.3) 
重い責任 504(45.3) 609(54. 7) 
つけ届け 577(51. 8) 536(48.2) 
もの言えない 791(71. 1) 322(28. 9) 
不 適 メ口>. 989(88.9) 124(11. 1) 




































↑ 標本 数 1
I I 山 3 I 
ムヨ~円弱訂l刊 誌；
気［れらf~ I ~~g [ ~~： ~：： 
I I 
子供と家庭 I~~I)らt~ I 
失敗 i~~I)らt~ I ；器｜ ~i: ~：： I 
－；~~三五一：－－~~1)0？~ I ~i－－－~~~i下（
二7瓦司 ~~I)らt~ I ；；仁「 －~~：：－ I- 記三
？伺えない I －~＼らft I ~~~ I －~ 
不 適合！ ~~0? t I i~~ I 




































































































































































































































































































































































































i標本数 1 未 婚 （ 既 婚｜離死別
1. 1 78.3 10.6 
14. o++ 
とりくむ 493 21. 3++ 72.4一ー 6.3一ー C,=O. 30 
病 気｜ あきらめる i 79.s+ 12.9++ とりくむ 2日O 23.s++ 73,1- 3. i-- C,=Q,25 
子供と家庭［あきらめる｜ 79.0 
1. 9++ 
とりくむ 234 1s.s++ 75.6 5 6-- C,=o. 14 
失 敗｜ あきらめる I 78.2 13. 3++ とりくむ 360 16. 7++ 78.3 5.0一ー C,=O. 17 
重い責任｜あきらめる｜ 79.2 15. 7++ 
｜とりくむ 609 16. i++ 77.5 6.4 C,=0.22 
届け（あきらめる｜ 9. 7 79.0 1. 3 
とりくむ 536 12. 7 7. 4 9.9 C,=O. 05 
もの言えな L iあきらめる I 10.2 79.1 10.6 
とりくむ 322 13.4 76. 1 10.6 C,=O. 05 
有ミ 適 合［ あきらめる ｜ 
10.8 78.3 10.9 
とりくむ 13. 7 78.2 8. 1 C,=o. 04 
78.4 12.s++ 
とりくむ 16.6++ 77.9 5 5-- C,=o. 14 
（二） 在市年数別
I ¥ 1.刈引 2～5 I～10 I～15 I～20 I 21～｜戸：
家族と別居 iあきらめる 1 620 I 38.1 I 38. 5- I 42. 9- I 6. 1 I 52・4 I 64. 8++ I 52. 9-
！とりく trI 493 I 61.9 I 61. s+ I 57.i+ I 3. 3 I 47. 6 I 35.2一f 47. t+ I C,=0.15 
子病供と家庭気 1~あtき行りら〈めむt る I 853 I 42. 9 I 59.o--I 52.4--I 80. o I 73.8 I s3.8++ I 76. 8 ! 260! 57i++ 41 ++ 476++ 2 126 2 f 162-- 232 I C,=o. 20 
I s19 I 76.2 I 61.s I 69.o I 11. 8 I 78.6 I 82.2+ I 79. 3+ 
I 234 [ 23.8 I 38.5 [ 31.0 I 22.2 [ 21.4 [ 17.8- 120.1- I C,=0.10 
失 敗｜あきらめる i1s3 I 52.4 I 56.4 I so.o I 62. 2 I 69.o I 13・2++
｜とりくむ 1 360 [ 47. 6 I 43. 6 I so.o++ [ 37. 8 I 31.o [ 26. 8-- I Cょ 0.12 
重い責任｜あきらめる｜ 504 14. 3--I 3.3 I 26. 2 I 46. 1 I 47.6 53. 3++ 
iとりくむ｜ 609 85. 1++ I 6.1 ! 73. 8 I 53. 3 I 52.4 
つけ届け｜あきらめる 1 577 I 42.9 I 48. 1 4o. s I 位 2 52・4 I 58. 3++ 
｜とりくむ l536 I 57.1 I 51.3 59. s I 37. 8 47. 6 I 41. 7- I c,=o. 11 
もの言えな｜あきらめる｜ 191 s1. 1 64. 1 I 6.1 I 73. 3 13. 8 I 73. 2 
い ｜とりくむ 1 322 42. 9 35. 9 I 33. 3 I 26. 7 26. 2 I 26. 8 I c, =O. 06 
不適合iあきらめる｜ 989 I邸 7 I 79. 5 I 78. 6- I 回 9 81. o- I 90.3 9o. o 
｜とりくむ l 124 114. 3 I 20.5 I 2i. 4+ I 1. 1 19. o+ I 9.7 10. o I c,=o. 10* 
これまでの｜あきらめる 805 I 47. 6--I 59.o- I 64. 3 I 13. 3 1i. 4 I 78. 8++ I 1i. 1 








不 明 35 42.9 57. 1 
農・林・漁業 1 100.0 0.0 
自 営 業 222 62.6 37.4 
＋＋ 
自 由 業 15 53.3 46.7 
会社・団体役員 58 31. 0 69.0 
十＋
管 理 職 68 35.3 64. 7 
＋＋ 
専 門 職 62 33.9 6. 1 
＋＋ 
事 務 職 98 42.9 57. 1 
＋＋ 
販売・サ｛ピス
91 53.8 46.2 労 務 職
職 人 27 37.0 63.0 
＋ 
フノレーカラー 64 59.4 40.6 
主 婦 199 72.4 27.6 
＋＋ 
学 生 17 。 100.0 
＋＋ 
























病 気 子供と家庭 失 敗
あきら とりく あきら とりく あきら とりく
める む める む める む
76.6 79.0 67. 7 32.3 
82.9 17. 1 74.3 25. 7 57. 1 42.9 
100.。0. 1 100.0 0. 1 100.0 0.0 
7. 1 22.9 82.4 17.6 72.2 27.8 
＋ 
66.7 33.3 80.0 20.0 66. 7 33.3 
60.3 39.7 46.6 53.4 53.4 46.6 
＋＋ ＋＋ ＋＋ 
60.3 39. 7 55.9 44.1 51. 5 48.5 
＋＋ ＋＋ ＋＋ 
64.5 35.5 67.7 32.3 54.8 45.2 
＋＋ ＋ ＋ 
72.4 27.6 79.6 20.4 57. 1 42.9 
＋＋ 
78.0 22.0 80.2 19.8 68.1 31. 9 
59.3 40. 7 59.3 40. 7 55.6 44.4 
＋ ＋＋ 
79.7 20.3 79. 7 20.3 67.2 32.8 
85.4 14.6 91. 5 8.5 78.4 21. 6 
＋＋ ＋＋ 
29.4 70.6 52.9 47. 1 41. 2 58.8 
＋＋ ＋＋ ＋＋ 
91. 4 8.6 90.7 9.3 78.8 21. 2 
























重い責任 もの言えない 不 適 メ日"- これまでの仕事
あきら とりく あきら とりく あきら とりく あきら とりく あきら とりく
める む める む める む める む める む
45.3 51. 8 71.1 88.9 72.3 27.7 
34.3 65. 7 57. 1 42.9 71. 4 28. 6 91. 4 8.6 65.7 34.3 
100.0 0.0 0.0 100.0 100.。 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 
48.0 52.0 48.0 52.0 76.2 23.8 91. 2 8.8 73.6 26.4 
＋ 
40.0 60.0 53.3 46. 7 80.0 20.0 93.3 6.7 93.3 6.7 
＋ 
19.0 81. 0 32.8 67.2 58.6 41. 4 79.3 20.7 67.2 32.8 
＋＋ ＋ ＋＋ 
19. 1 80.9 33.8 66.2 61. 8 38.2 83.8 16.2 57.4 42.6 
＋＋ ＋ ＋＋ 
25.8 74.2 54.8 55.2 85.5 14.5 93.5 6.5 75.8 24.2 
＋＋ ＋＋ 
、.6 69.4 98.0 52.0 68.4 31. 6 86.7 13.3 65.3 34.7 
＋＋ 
44.0 56.0 53.8 46.2 70.3 29.7 89.0 1. 0 62.6 37.4 
＋ 
37.0 63.0 55.6 44.4 66.7 33.3 81. 5 18.5 70.4 29.6 
53. 1 46.9 60.9 39. 1 68.8 31. 3 89.1 10.9 71. 9 28.1 
60.3 39.7 59.3 40.7 71. 9 28.1 91. 0 9.0 79.4 20.6 
＋＋ ＋＋ ＋＋ 
17.6 82.4 47.1 52. 9 58.8 41. 2 88.2 1. 8 70.6 29.4 
＋ 
65.6 34.4 58.3 41. 7 69.5 30.5 88.1 11. 9 78.8 21. 2 
＋＋ ＋ ＋ 
ばならない（序論2「標本の属性」と表il-5参照）。 表m-5 現在の職業 （イ） 職業×性別
これによって，次の6点を確認しておこう。
｜標本数｜ 男 女
1, 113 46. 8 53.2 (1）男の27,5%が役員・管理職・専門職であり，女と
































1 0.0 100.0 
227 56.8 43.2 
＋＋ 
15 86. 7 13.3 
＋＋ 
58 91. 4 8.6 
＋＋ 
68 89.7 10.3 
＋＋ 
62 58.1 41. 9 
＋ 
98 51. 0 49.0 
91 45. 1 54.9 
27 74. 1 25.9 
＋＋ 
64 64.1 35.9 
＋＋ 
199 0.5 99.5 
＋＋ 
17 70.6 29.4 
＋ 






I 20代～ 30代～ 40代～附 60代 l
以上 ｜ 
－－＝~~ =i=·~~l 7.~ 9.~~ － ~~9-- －~.－2~~二 l























62 1. 3 
25_5++ 98 
91 1. 0 販売・サービス労務職
職 人 27 I 7. 4 










































































































































未婚 既 婚 離・死別｜
1. 1 78. 3 10. 6 I 
11.4 74.3 14.3 I 
0. 0 100. 0 0. 0 ~ 
1. 3 - 91. 6++ 7. 0 I 
13. 3 80. 0 6. 7 i 


































0. o- 91.0++ 3.5+ 













（＝） 在 市 年 数








































































































3. 8 28. 8 
2. 9 34. 3 
0. 0 100.。
6. 2+ 34. 8 
0. 0 26. 7 

































































































20- 25- 30- 35-
7.8 9. 1 9.9 8.2 
10.2+ 12. 5++ 1. 0 8.2 
8.2 9.5 8.2 10.0 
5.2- 4. s-- 1. 6 8.0 
16. 7+ 5.6 21.s++ 8.3 
3.4 i.1-- 4.6- 5. 7 
5.8 13.5 l. 9 7.7 
2.2 6.5 6.5 4.3 
11.1 0.0 0.0 11.1 
未 婚
















19. 2 - so.s++ 
52.2 47.8 
33.3 66. 7 
C,=0.20 
40- so- 60 70-
21.1 18.0 15.1 70.9 
22.2 16.0 10.2-- 8.7-
19.9 20.8 13.4 10.0 
19.1 20.3 19.5+ 11.6 
16.7 16.7 5.6 2.8 
24.1 1. 5 28. 7++ 20. 7++ 
26.9 21. 2 17.3 5.8 
21. 7 19.6 19.6 19. 6+ 















手± 標本数 重仕力で哨きる酬しくすで事』i業な話い仕収入同にのな同る仕民一定間善計仕量れに その他事 せる仕事の い仕事事 してる事 いる仕事
1, 113 36.0 20.8 22.6 3.2 
不 明 35 40.0 25.7 17.1 2.9 
農・林・漁業 1 0.0 0.0 100.0 0.0 
＋＋ 
自 営 業 227 28.6 14. l 33.0 5.7 
＋＋ ＋＋ 
自 由 業 15 53.3 0.0 6.7 0.0 
会社・団体役員 58 53.4 6.9 10.3 6.9 
＋＋ 
管 理 職 68 57.4 13.2 19.1 0.0 
＋＋ 
専 門 職 62 64.5 19.4 4.8 0.0 
＋＋ 
事 務 職 98 40.8 25.5 15.3 4.1 
販売・サ｛ピス
91 31. 9 22.0 28.6 4.4 労 務 者
職 人 27 37.0 18.5 14.8 18.5 
＋＋ 
ブルーカラー 64 21. 9 32.8 31. 3 l. 6 
＋＋ ＋ 
主 婦 199 31. 2 29.l 20.1 1. 0 
＋＋ ＋＋ 
A寸Mら・ 生 17 70.6 5.9 5.9 5.9 
＋＋ 
無 職 151 24.5 23.2 26.5 0.7 
表m-1理想 、の 職場（業）




将来の不安がない職場 41. 3 
世の人のためになる仕事をしている職場 16.8 
休暇がきちんととれたり残業があまりない職場 13.5 
仕事がらくな職場 4. 7 
かっこいい職場 3.0 


































































標本数 わからぬ （遊んで暮したい［ 仕事をしたい
3.3 9.0 87. 7 
自分の能力が思いきり発探できる仕事 401 2.2 7.2 90.5+ 
職場で楽しくすごせる仕事 231 3.0 7.4 89.6 
収入が安定し，失業の恐れがない仕事 251 4.8 9.6 85. 7 
高い収入が得られる仕事 36 I 0.0 33.3++ 66. 7--
世の中のためになる仕事 2.3 8.0 89.7 
働く時聞が短く一定している仕事 52 9.6++ 11. 5 1s.s-
社会的に尊敬をうける仕事 46 i 2.2 8. 7 89.l 













































































































































































































231 10.4 55.4+ 












18.2 9.5 1. 3 4.8 0.4 
36 I 33. 3++ I 30. 6- I 27. 8 I 2. s-I 2. s I 2. s I o. o 
87 I 10. 3 I 42. 5 I 8. o－ー I 34. 5++ I 1. 1 I 3. 4 I o. o 
52 I 2i.2+ I 36.5 I 15.4 I 11.5 I 7.7++ I 5.8 I 1.9+ 
その他
46 I 10. 9 I 45. 7 I 23. 9 I 15. 2 I o. o I 4. 3 I o. o 


















































1. そう思う 4. あまりそうは思わない
2. ある程度そう思う 5.そうは思わない












8. どちらともいえない 10 
（ニ） 「金沢市当局の近代化の政策に対して，市民の
側は意外に冷淡である」という意見については。











































1.そう思う 4. あまりそうは思わない 1
2 ある程度そう思う 5.そうは恩わない ｜ 







































1. そう思う 4. あまりそうは思わない 1
2.ある程度そう思う 5.そうは思わない ｜ 











































































































2. 表立って反対しないが協力もしない ｜ 









































o. 非該当（問7で 3.4. 5. 6) 
品9














































I 1.親戚 5.同業者仲間 I 1.同じ町内
No 1 I 2学友・同窓 6趣味や同好 12.金沢市内
13.近隣 団体の友人 13.県内
'4.職場の同僚 7その他の友人14.県外
I t.親戚 5同業者仲間 I 1.同じ町内
Nu 2 j 2・ 学友・同窓 6趣味や同好 ! 2.金沢市内
I 3.近隣 団体の友人 I3.県内
I 4.職場の｜司僚 7その他の友人： 4.以外
i 1.親戚 5同業者仲間 I 1. I司じ町内
Nu 3 I 2・ 学友・ 11窓 6趣味や同好 12.金沢市内
3.近燐 団体の友人 I3.県内








5. 同業者仲間 i 
6. 趣味や同好団体の友人｜


















1. 親戚 5. i'i]集者仲間
2. 学友・同窓 6. 趣味や｜口l好団体の友人
3. 近隣 7. その他の友人



















































14. …~ I 


































¥ 1. 品、 o. L、いえ
へ仕事でも勉強でも，結果の成功・不成功よりも，
平素の努力の方を大切にします。






11. （イ） 実 力 …




川． （イ） 実力・努力次第 I 







I 1. （イ） 人…つ 2 人並み I 













1. 人間に生れた以上働くべきだ I 




6. わからない 80 
「1-－「1--r;-l









[ 1. か ま わ ず そ の年とりく子。あきふι1
（ロ） 過労で病気になる危険があるかもしれないとし
たら，どうでしょう方、
¥ 1. かまわずその仕事にとりくむ 0. あきらめるIs
（ハ） 子供や家庭のことを何一つかまってやれないと
したら，どうでしょう泊、
¥ 1. かまわずその仕事にとりくむ 2 あきらめる 19
（ニ） 万一失敗すると，首を切られたり，店を入手に
渡さねばならないとしたら，どうでしょうかo
i 1. かまわずその仕事にとりくむ 0. あきらめる l10
（ホ） 今よりもっと重い責任をもたなければならない
としたら，どうでしょうか。
¥ 1. かまわずその仕事にとりくむ o. あきらめるh
（へ） 誰かにつけ届けをしなければならないとした
ら，どうでしょうか。






川．かまわずその仕事に作りくむ 0. あきらめる lい・..- 14 
（リ） これまで自分の打ち込んできた仕事を中途でな
げだすことになるとしたら，どうでしょうかo











17. 社一 敬 を う け る 仕 事 I 
















1. 20～24才 5. 40～49才
2. 25～29才 6. 50～59才
3. 30～34才 7. 60～：69才
[ 4. 35～39才 8. 70才以上
F2. 結婚なさっていますか









I '・ いる（イ） 0～2才 2. いない ’a ' 
（ロ） 3～5才 2.いない 也
ω小学校1～3年｜ 1. いる 2. いない 2 


























































1. 15坪未満 4. 100坪未満
2. 30讃未満 5. 100坪以上










企模 の規 のは1000 以す
10 上
100人以上る） 1000 以上













1. 2年以内 5. 16～・20年
2. 2～5年 6. 21年以上








F15. 出身小学校の所在地は F17. 中央4紙（朝日・読売・毎日・日経）をとってい
I 1. 現在校下 ますか。
2. 市内他校下 t主L、 0. し、L、ぇ
4. 大都市（東京・大阪・名古屋・京都など） FIS. あなたの支持政党は
自民党 6. きめていないが保守系
6. その他（ 39 7. きめていないが革新系
3. 共産党 8. なし
F16. お宅では北国新聞をとっていますか 4. 公明党 9. わからない
t主し、 o. し、し、ぇ 5. 民社党 [42 
